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"Komi sudah meft,lbua' model projek kediaman
hagi 2,000 unit Projek Perumahan Rakyat
(PPR) hagi 'anah seluas lapan hekfar
Dr Mohamad Fakri Zaky
.sete at




Lima universiti tempa-tan bergabung kepa-karan dalam bidang
masing- masing untuk mem-
bangunkan penyelidikan
mengenai model reka bentuk
ruang dan perumahan kos




Ke Arah Pembangunan Belia
Positif yang dijalankan sejak
tiga tahun lalu kihi sudah
memasuki fasa terakhir pe-
nyelidikan dan dijangka ta-
mat pada hujung tahun ini,
Penyelidik yang juga Pen-
syarah Kanan Fakulti Reka-
bentuk dan Senibina Univer-
siti Putra Malaysia (UPM) Dr
Mohamad Fakri Zaky Iaafar
berkata, universiti terbabit
ialah Universiti Malaysia Ke-
lantan (UMK), Universiti
Pendidikan Sultan Idris
(UPS!), Universiti Utara Ma-
• Gabungan penyelidikan lima universiti masuk fasa akhir
laysia (UUM) dan Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM)
selain UPMdengan geran pe-
nyelidikan bernilai RM4.5 [u-
ta dibiayai Kementerian Pe-
ngajian Tinggi. .
. Beliau berkata, penyelidi-
kan berkenaan menumpu-
kan kepada pengaruh per-
difaharni selain kernudahan
beriadah, bersosial dengan
rakan sebaya dan mengeks-
presi diri serta ia .perlu di-
terapkan dalam reka bentuk
sesebuah perumahan ..
. "Karni sudah membuat
model projek kediaman bagi
2,000 unit Projek Perurna-
han Rakyat (PPR) bagi tanah
seluas lapan hektar bagi me-
nunjukkan kesesuaiannya
terhadap remala yang mern-
punyai kawasan riadah baik.
"Bagi rekaan hiasan da - -
f(%'1ifI!~'Wmio.. laman pula dica-
dangkan penggu-
naan perabot pin-





katanya pada sidang media,
semalam.
Mohamad Fakri Zaky ber-
kata, pada masa ini, situasi
sekitaran rumah dan ruang
yang mempengaruhi pem-




peribadi, komuniti dan pen-
janaan ekonomi, hasil pe-









ang privasi yang penting bagi
pasaran perumahan mung-
kin belum dapat menyesuai-
kan pembangunan peruma-
han dengan kehendak ea-
dangan reka bentuk terba-,
bit.




diharap pada masa depan.
kajian ini akan memberi
manfaat kepada sernua pi-
hak," katanya.
Kaiianpenyelidikan itutu-
rut diialankan di rumah PPR
Lembah Pantai, Kuala Lum-
pur bagi mengenal pasti rna-
salah yang berlaku kepada
remaja di situ. .
Dianggarkan kira-kira 1.5
juta bella di negara ini ber-
usia antara 15 .dan 25 tahun
berisiko terdedah dengan
pengangguran dan mungkin
terjebak dengan gejala sosial
berikutan infrastruktur dan .
persekitaran rumah tidak +
sesuai.
